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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present final degree dissertation is devoted to the design of an inexpensive CVT 
transmission system, requiring few maintenance operations, for electric karts. The main goal of 
this design consists of reducing the energetic consumption of this kind of vehicles, decreasing 
the cost of the motors, as well as simplifying the maintenance, when compared to a hydraulic 
system. 
Prior to the design, the requirements of a continuously variable transmission (CVT) for electric 
vehicles have been studied. Electric power systems for karts have been searched. An 
inexpensive motor has been selected and it has been adapted to meet the performance of 
more powerful motors. 
Eventually, once the theoretical design of the transmission system has been developed, the 
prototype has been designed. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El siguiente trabajo final de grado está destinado al diseño de un sistema de transmisión CVT 
de bajo coste y mantenimiento para karts eléctricos. El fin de este diseño es poder reducir el 
consumo energético de dichos vehículos, reducir el costo de los motores y simplificar el 
mantenimiento frente al sistema hidráulico. 
Previamente al diseño se han estudiado las necesidades de un sistema de transmisión variable 
en vehículos eléctricos. Se ha buscado sistemas de potencia eléctricos específicos para karting. 
Se ha seleccionado un motor económico y se ha trabajado con él para igualar rendimientos 
frente a motores más potentes. 
Finalmente, una vez diseñado a nivel teórico el sistema de transmisión se ha pasado al diseño 
del prototipo. 
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